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Maria Antónia Lima
Vivemos num tempo em que o poder da pala-
vra é cada vez mais um instrumento de manipu-
lação das consciências e das vontades dos 
cidadãos. Até onde nos levará esta espécie de 
terrorismo verbal?
Maria Antónia Lima cria neste livro um universo ficcional 
que nos coloca perante as consequências do poder des-
trutivo de um terror verbal.
Quem somos nós, verdadeiramente, quem são aqueles com 
quem nos cruzamos ou convivemos no dia-a-dia? Estaremos 
irremediavelmente mergulhados e rendidos ao poder mani-
pulativo da linguagem? Estaremos interiormente invadidos 
por esse poder que nos destrói e destrói os outros?
Palavras Assombradas é uma ficção que nos interpela de 
uma forma radical: a que experiências terríveis nos poderão 
levar certos corredores obscuros de frases perigosas?
Chiado Editora
Temos medo de agir. 
Vingamo-nos nas palavras.
Mais tarde elas vingam-se de nós.
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